Contour line recognition from scanned topographic maps by Salvatore, Spinello & Guitton, Pascal
Contour Line Recognition From Scanned 
Topographic Maps 
 
Spinello Salvatore 
LaBRI - INRIA Futurs 
Université Bordeaux 1 
351 Cours de la Libération 
33405 Talence Cedex, France 
spinello@labri.fr 
Pascal Guitton 
LaBRI - INRIA Futurs 
Université Bordeaux 1 
351 Cours de la Libération 
33405 Talence Cedex, France 
guitton@labri.fr 
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